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สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาจาํนวน 131 แห่ง จาํนวนประชากร 725 คน สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการศกึษาเอกชน จาํนวน 29 แห่ง  จาํนวนประชากร 109 คน  เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม มคี่าดชันีความ
สอดคลอ้งโดยรวมเฉลีย่ 0.93 และมคี่าความเชื่อมัน่โดยรวม 0.997 การวเิคราะหข์อ้มลูใชโ้ปรแกรม SPSS เพื่อหาค่าสถติ ิ
รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า สมรรถภาพหลกั ดา้นความมุ่งผลสมัฤทธิใ์นการปฏบิตังิาน 
และดา้นการบรกิารทีด่ ีมคีวามต้องการระดบัมากทีสุ่ด ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ดา้นการวเิคราะหต์วัเลข 
ดา้นการพฒันาตนเอง และด้านการทํางานเป็นทมี มคีวามต้องการโดยรวมระดบัมาก สมรรถภาพในหน้าที ่วชิาชพีคร ู
ดา้นความรูว้ชิาชพีครู และดา้นทกัษะวชิาชพีครู มคีวามต้องการโดยรวมระดบัมาก สมรรถภาพในหน้าที่ วชิาชพีช่าง
ก่อสรา้ง ดา้นความรูว้ชิาชพีช่างก่อสรา้ง และดา้นทกัษะวชิาชพีช่างก่อสรา้ง มคีวามตอ้งการโดยรวมในระดบัมาก และจากการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกและครูผู้สอน พบว่าหัวหน้าแผนกมีความต้องการด้านสมรรถภาพหลัก ดา้น




คาํสาํคญั: สมรรถภาพครชู่างก่อสรา้ง สถานศกึษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  
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Competency Requirement of Construction Instructor in Educational Institutions 
under Office of Vocational Education Commission and Office of the Private 
Education Commission 
 
Prasit  Pramong-udomrat1* and Sathaporn  Homsaong2 
 
Abstract 
 This research aims to study the competency of construction instructor in educational institutions under 
Office of Vocational Education Commission and Office of the Private Education Commission There are 725 
subjects in this study, subjects were from 131 educational institutes under Office of Vocational Education 
Commission while another 109 Subjects were from 29 educational institutes under Office of the Private 
Education commission. The research tool used in this study was a questionnaire. Data were analyzed using a 
computer program SPSS to find out the statistical value, percentage, average, and standard deviation. The 
research findings were as follows. Core Competency: There is highest demand in the operational 
achievement aim and Good service. There is high demand in Information technology and communications, 
numerical analysis, self-development and team work. Functional Competency in teaching profession: There is 
high demand in teaching profession of construction instructor and teaching skill of construction instructor. 
Functional Competency in constructor profession: There is high demand in constructor profession knowledge 
and constructor profession skill. By comparison opinions of head of departments and instructors, the results 
reveals that requirement of the heads of department are core competency, functional competency in teaching 
profession and functional competency in constructor profession which are higher most of the instructor 
requirements. However, overall opinions of heads of department and instructors show high to highest 
demands in functional competency in teaching profession.   
 
Keywords: construction instructor competency, educational institutions under Office of Vocational  
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1.   บทนํา 
 [1] การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยนื จะต้อง
ใหค้วามสาํคญักบัการเสรมิสรา้งทุนของประเทศทีม่อียู่ให้
เ ข้ ม แข็ ง แล ะ มีพ ลั ง เพี ย ง พ อ ใ นกา รขับ เ คลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคน
ปจัจยัที่สําคญัและมอีทิธพิลในการพฒันาคนใหม้คีวามรู ้







สอง (2552 - 2561) รฐับาลได้ตระหนักถึงความจําเป็น
เร่งด่วนในการผลติและพฒันากําลงัคนของประเทศ  ให้มี
คุณภาพและมีปริมาณที่ เพียงพอ  สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลติการบรกิารและ เร่งผลิต
กําลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อสนับสนุน
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ   ซึง่ยุทธศาสตร์
ที ่7  ไดก้ล่าวถงึประเดน็การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ
























การผลิตครูช่าง โดยมีอัตลักษณ์ “คิดเป็น ทําเป็น 
ถ่ายทอดเป็น”  ซึง่การมหีลกัสตูรและการจดัการศกึษาทีด่ ี
ย่อมส่งผลสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
ก่อใหเ้กดิความเจรญิทางเศรษฐกจิและสงัคมต่อไป  














3. แนวคดิ ทฤษฎ ี
 [4] แนวคิดในการปฏิรูปการอาชีวศึกษา [5] 
สมรรถภาพครูทีพ่งึประสงค ์[6] คุณลกัษณะเฉพาะของครู
อาชีวศึกษา [7] สมรรถภาพของครูอาชีวศึกษา [8] 
คุณธรรมและจริยธรรมของครูช่างอุตสาหกรรม [9] 




การค้นคว้าใหม่ ๆ  จึงเป็นความจําเป็นที่ต้องพัฒนา
วชิาชพีครูใหท้นักบักระแสของความรู ้ และวชิาการใหม่ที่
เปลีย่นแปลงและแพร่สะพดัอย่างรวดเรว็ การเป็นครูจะต้อง
รู้จริงรู้มากมาย มีทกัษะความชํานาญมากว่าคนอื่น ๆ ที่
มิได้เป็นครู  การเป็นครูจึงต้องออกแรงและใช้ความ
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วชิาการใหม่ ๆ เขา้มามากมาย ครูผูส้อนวชิาชพีทุกระดบั
และทุกประเภทวิชาชีพจะต้องผ่านการฝึกอบรมหรือหา
ประสบการณ์จรงิ และ [11] ดวงนภา  ได้กล่าวไวว้่า การที่
จะตอ้งพฒันาครสูายอาชพีทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ การ
สร้างแรงจูงใจครูสายอาชพีเป็นเรื่องยากแต่มคีวามสําคญั 









ก่อสรา้ง 3 ดา้น ดงัน้ี 
 (1) สมรรถภาพหลกั (Core Competency) ประกอบ 
ดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
  (1.1) ดา้นความมุ่งผลสมัฤทธิใ์นการปฏบิตังิาน 
  (1.2) ดา้นการบรกิารทีด่ ี
  (1.3) ดา้นการทาํงานเป็นทมี 
  (1.4) ดา้นการพฒันาตนเอง 
  (1.5) ดา้นการวเิคราะหต์วัเลข 
  (1.6) ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 (2) สมรรถภาพในหน้าที ่(Functional Competency) 
วชิาชพีคร ูประกอบดว้ย 2 ดา้นไดแ้ก่ 
  (2.1) ดา้นความรูว้ชิาชพีคร ู
  (2.2) ดา้นทกัษะวชิาชพีคร ู
 (3) สมรรถภาพในหน้าที ่(Functional Competency) 
วชิาชพีช่างก่อสรา้ง ประกอบดว้ย 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
  (3.1) ดา้นความรูว้ชิาชพีช่างก่อสรา้ง 
  (3.2) ดา้นทกัษะวชิาชพีช่างก่อสรา้ง 
 
4. วธิกีารดาํเนินการวจิยั 




ค่าเฉลี่ยโดยรวม 0.93 และมคี่าความเชื่อมัน่ของแบบ 
สอบถามโดยรวม 0.997 แบบสอบถามแบ่งออก เป็น 3 
ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไป จาํนวน 9 ขอ้ 
 ตอนที่ 2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัความคดิเหน็ของหวัหน้า
แผนกและครูผู้สอนเกีย่วกบัสมรรถภาพครูช่างก่อสรา้ง
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
สมรรถภาพหลกั (Core Competency) ประกอบดว้ย  6 
ด้าน จํานวน 30 ขอ้คําถามด้านสมรรถภาพในหน้าที ่
(Functional Competency) วชิาชพีครู ประกอบดว้ย 2 
ด้านคือด้านความรู้วชิาชีพครูและด้านทกัษะวิชาชพีคร ู
จํานวน 26 ข้อคําถาม และด้านสมรรถภาพในหน้าที่
(Functional Competency) วชิาชีพช่างก่อสร้างประกอบ 
ดว้ย 2 ด้านคอืด้านความรู้วชิาชพีช่างก่อสร้างและด้าน
ทกัษะวชิาชพีช่างก่อสรา้ง จาํนวน 68 ขอ้คาํถาม 
 4.2  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 หัวหน้าแผนกและครูผู้สอนแผนกช่างก่อสร้างของ
สถานศึกษาในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศึกษา จํานวน 725 คน แบ่งเป็นครูผู้สอน จํานวน 594 
คน ครูผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าแผนก จํานวน 131 คน 
และสถานศึกษาสงักดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จํานวน 109 คน แบ่งเป็นครูผู้สอน 
จํานวน 80 คน ครูผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าแผนก จํานวน 
29 คน 
 4.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
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 4.4  การวเิคราะหข์อ้มลู 
 การวเิคราะหแ์ละแปรผลขอ้มูล ใชโ้ปรแกรมSPSS ใน
วเิคราะห ์ค่าคะแนนเฉลีย่ (μ ) ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 














µ σ ระดบั 
2.1 ดา้นความมุง่ผล สมัฤทธิ ์
ในการปฏบิตังิาน 
4.53 0.58 มากทีสุ่ด 
2.2 ดา้นการบรกิารทีด่ ี 4.53 0.59 มากทีสุ่ด 
2.3 ดา้นการทาํงานเป็นทมี 4.41 0.64 มาก 
2.4 ดา้นการพฒันาตนเอง 4.38 0.67 มาก 
2.5 ดา้นการวเิคราะหต์วัเลข 4.13 0.73 มาก 
2.6 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร 
4.05 0.73 มาก 
 
 จากตารางที ่1 พบว่าหวัหน้าแผนกและครูผู้สอนมี
ค ว าม คิด เ ห็น เกี่ ย ว กับสมร รถ ภ าพ หลัก  ( Core 
Competency) โดยเฉลีย่รวมเรยีงตามลําดบัดงัน้ี ดา้นที่
มคี่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ด 1. ด้านความมุ่งผลสมัฤทธิ ์
ในการปฏิบัติงาน (µ= 4.53) และด้านการบริการที่ด ี
(µ = 4.53) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ 
1. ด้านการทํางานเป็นทีม (µ = 4.41) 2. ด้านการ
พฒันาตนเอง (µ = 4.38) 3. ด้านการวเิคราะห์ตวัเลข
ของครูช่างก่อสร้าง (µ = 4.13) 4. ด้านเทคโนโลยี












µ σ ระดบั 
2.1 ดา้นความรูว้ชิาชพีคร ู 4.32 0.67 มาก 
2.2 ดา้นทกัษะวชิาชพีคร ู 4.35 0.65 มาก 
 
 พบว่าหัวหน้าแผนกและครูผู้สอน  มีความคิดเห็น
เกีย่วกบัสมรรถภาพในหน้าที ่(Functional Competency) 
วชิาชพีครูโดยเฉลีย่รวมในระดบัมาก ทัง้ 2 ดา้นเรยีงตาม 
ลําดบัดงัน้ี  1. ดา้นทกัษะวชิาชพีครู (µ = 4.35) 2. ดา้น











µ σ ระดบั 
2.1 บรหิารงานก่อสรา้ง 4.40 0.73 มาก 
2.2 เทคนิคงานก่อสรา้ง 4.31 0.76 มาก 
2.3 ทดสอบวสัดุก่อสรา้ง 4.22 0.87 มาก 
2.4 งานสาํรวจ 4.21 0.88 มาก 
2.5 โครงสรา้งอาคาร 4.10 0.87 มาก 
2.6 ทฤษฎพีืน้ฐานทาง
วศิวกรรม 
4.09 0.77 มาก 
2.7 ปฐพกีลศาสตรแ์ละ
วศิวกรรมฐานราก 
4.04 0.79 มาก 
2.8 การทาง 3.95 0.91 มาก 
2.9 ชลศาสตร ์ 3.81 0.89 มาก 
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ตามลําดบัดงัน้ี 1. ดา้นบรหิารงานก่อสรา้ง (µ = 4.40) 2. 
เทคนิค งานก่อสรา้ง (µ = 4.31)  3. ทดสอบวสัดุก่อสรา้ง 
(µ = 4.22)  4. งานสํารวจ (µ = 4.21) 5. โครงสร้าง
อาคาร (µ = 4.10) 6. ทฤษฎีพืน้ฐานทางวศิวกรรม (µ = 
4.09) 7. ปฐพกีลศาสตรแ์ละวศิวกรรมฐานราก (µ = 4.04) 











µ σ ระดบั 
2.1 บรหิารงานก่อสรา้ง 4.34 0.74 มาก 
2.2 เทคนิคงานก่อสรา้ง 4.33 0.76 มาก 
2.3 ทดสอบวสัดุกอ่สรา้ง 4.22 0.75 มาก 
2.4 งานสาํรวจ 4.17 0.91 มาก 
2.5 โครงสรา้งอาคาร 4.08 0.89 มาก 
2.6 ปฐพกีลศาสตรแ์ละ
วศิวกรรมฐานราก 
4.02 0.87 มาก 
2.7 การทาง 3.85 0.95 มาก 
2.8 ชลศาสตร ์ 3.88 0.88 มาก 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่าหัวหน้าแผนกและครูผู้สอนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัสมรรถภาพในหน้าที่ (Functional 
Competency) วิชาชีพช่างก่อสร้าง ด้านทักษะค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับดังน้ี  
1. ด้านบริหารงานก่อสร้าง (µ = 4.34) 2. เทคนิคงาน
ก่อสรา้ง (µ = 4.33) 3. ทดสอบวสัดุก่อสรา้ง (µ = 4.22) 
4. งานสาํรวจ (µ = 4.17) 5. โครงสรา้งอาคาร (µ = 4.08) 
6. ปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมฐานราก (µ = 4.02) 7. 
ชลศาสตร ์(µ = 3.88) 8. การทาง (µ = 3.85) 
 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกและ
ครูผู้สอนเกี่ยวกบัสมรรถภาพครูช่างก่อสร้างในรายขอ้ที่
โดดเด่นของสมรรถภาพดา้นต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี 
 1) สมรรถภาพหลกั (Core Competency) 
  1.1)  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ลําดบัแรกที่ต้องการ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการสือ่สารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
  1.2)  ดา้นการวเิคราะหต์วัเลข ลําดบัแรกทีต่อ้งการ 
ไดแ้ก่ เลอืกใชว้ธิวีเิคราะหท์ีเ่ป็นตวัเลขเชงิสถติิ
คณิตศาสตร ์
  1.3)  ดา้นความมุ่งผลสมัฤทธิใ์นการปฏบิตัิงาน 
ลําดบัแรกที่ต้องการ ได้แก่ ตัง้ใจ ขยนัหมัน่เพยีร อดทน 
มวีนิยั 
  1.4)  ด้านการบรกิารที่ดี ที่ต้องการมากที่สุด 
ได้แก่ (1) ตรงต่อเวลา ตัง้ใจและเต็มใจถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้เรยีน ตัง้ใจ ขยนัหมัน่เพยีร อดทน มวีินัย (2) มี
ความซื่อสตัย ์จรงิใจ ยุตธิรรม (3) มเีมตตา กรุณา มุทติา 
อุเบกขา (พรหมวหิาร 4) (4) มีอารมณ์แจ่มใส เบิกบาน 
ยิ้มแย้ม และเป็นกนัเองกบัผู้เรียน และ (5) หนักแน่น 
อดทนอดกลัน้ ควบคุมอารมณ์ไดด้ ี
  1.5)  ดา้นการพฒันาตนเอง ลําดบัแรกทีต่้องการ
ไดแ้ก่ 1. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละความรูร้อบตวัและ
เรื่องราวในทอ้งถิน่ด ี
  1.6)  ดา้นการทาํงานเป็นทมี ลําดบัแรกทีต่้องการ 
ไดแ้ก่ 1. รบัฟงัความคดิเหน็และความสามารถของผูอ้ื่น  
2)  สมรรถภาพในหน้าที่ (Functional Competency) 
วชิาชพีคร ู 
 2.1)  ด้านความรู้วิชาชีพครูที่ต้องการมากที่สุด 
ได้แก่ (1) บทบาทหน้าที่  ภาระงานของครู คุณลกัษณะ
ครูช่างที่ด ี(2) มาตรฐานวชิาชีพครู คุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู 
 2.2)  ด้านทักษะวิชาชีพครูที่ต้องการมากที่สุด 
ได้แก่ (1) รกัและศรทัธาในวชิาชพีครู และปฏบิตัตินเป็น
แบบอย่างที่ดี (2) ฝึกทักษะงานปฏิบัติ อุปนิสัย และ
บุคลกิภาพที่ดใีหแ้ก่ผูเ้รยีน (3) ด้านสมรรถภาพในหน้าที ่
(Functional Competency) วชิาชพีช่างก่อสรา้ง 
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 3) สมรรถภาพในหน้าที ่(Functional Competency) 
วชิาชพีช่างก่อสรา้ง  
  3.1)  ด้านความรู้วชิาชพีช่างก่อสรา้งที่ต้องการ
มากที่สุด ได้แก่ (1) หลกัการประมาณราคางานก่อสร้าง
อาคาร (2) เทคนิคการควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้าง 
(3) มาตรฐานความปลอดภยัในงานก่อสรา้ง 
  3.2)  ดา้นทกัษะวชิาชพีช่างก่อสรา้ง ที่ต้องการ
มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ (1) ประมาณราคางานก่อสรา้งอาคาร (2) 





















วจิยัมคีวามสอดคล้องกบั อร่ามศร ีและคณะ [12] ได้ทํา
การวิจัยเรื่อง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบ
วชิาชพีครูการอาชวีศกึษา พบว่าคุณสมบตัทิีพ่งึประสงค์
ของครกูารอาชวีศกึษา แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท 
คือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะความเชี่ยวชาญ และ
สมรรถนะในหน้าทีเ่ฉพาะสาขาวชิาชพีและวชิาพืน้ฐานใน
แต่ละสาขา (Subject) สําหรับด้านสมรรถนะหลัก 
ประกอบด้วย (1.1) การสื่อสารทางภาษาและเทคโนโลย ี
(1.2) การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (1.3) การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสาร (1.4) การแกป้ญัหา (1.5) การ
ทาํงานเป็นทมี และ (1.6) การพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 6.2  ผลการวิจยัสมรรถภาพในหน้าที่ (Functional 














มคี่าเฉลี่ยสูงกว่าครูผู้สอน สอดคล้องกบั จํานง [14] ทํา
การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้างที่สอนในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชพี กรมอาชีวศกึษา เขตการศกึษา 
12 พบว่าครูช่างก่อสรา้งต้องม ีทกัษะทางช่าง เป็นลําดบั
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